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Kaji semula hantar pelajar ke luar negara
HALAMAN Pendidikan akh
bar ini semalain meiuapar
kan berita penghantaran 100
lulusan matrikulasi melanjutkan pe
ngajian dl uaivereiti berprestij di
luar negara Saban tahun kerajaan
menghantar pelajar yang memper
oleh keputusan terbaik dalam pepe
riksaan awam tempatan untuk me
ngikuti pengajian perlngkat Ijazah di
luar negara
Usaha ini membabitkan peruntu
kan kewaugan yang sangat banyak
dan meninibulkan pelbagai masalah
sosial seperti kejutan budaya dan se
bagainya Di samping itu banyak
lagt penmtukan yang perlu dikeluar
kan untuk memastikan mereka me
nguasai bahasa negara tempat me
reka dihantar belajar
Malahan kita terpaksa melanggar
dasar bahasa kebangsaan kita sen
diri dalam memastikan pelajar kita
menguasai bahasa asing sebagai pra
syarat sebelum mereka layak dihan
tar ke luar negara
Persoalan yang ingin saya timbul
kan ialah apakah program yangmen
jadi tradisi im benar benar perlu lagi
pada masa klnl Dengan kewujudan
puluhan institusi pengajian tinggi
awam HTA dan ratusan institusi
pengajian tinggi swasta IPTS lang
kah penghantaran pelajar ke luar
negara ini patut dikaji semula
Saya tidak dapat membayangkan
begitu banyak wang yang dapat di
jimatkan jika dasar belajar dalam ne
gara ini boleh dllaksanakan Jikakita
masih memandang tinggi prestij uni
verslti luar negara kita masih boleh
mengusahakan supaya cawangan me
reka diwujudkan di negara ml
üsaha ini banyak dilakukan teru
tama IPTS melalui slstem pengajian
program berkembar program dua
campur satu dan sebagainya Ter
baru misalnya Universiti AI Azhar
Juga bersetuju membuka cawangan
dl sini dengan jaminan kualiti dan
prestasi tetap pada aras tertinggi
setandlng yang belajar dl kampus
induk Mungkin rakyat Malaysia ti
dak menyedari tidak semua pekgar
yang dihantar ke Universltl AI Azhar
belajar di kampus induk itu sendiri
Secara logiknya jika slstem pe
nilalan kita mengesahkan bahawa
pelajar yang dihantar ke luar negara
ini adaiah yang terbaik di manapun
mereka melanjutkan pengajian saya
pasti pencapaian mereka tetap akan
menunjukkan prestasi yang tinggi
Hai ini samalah dengan tradisi pe
milihan pelajar terbaik untuk me
niasukl sekolah berasrama penuh da
lam negara
Setiap kali keputusan peperiksaan
awam terutama Sijil Pelajaran Ma
laysia SPM dlumumkan dengan
bangganya sekolah itu menggembar
gemburkan pencapaian mereka se
hingga menlmbulkan iri hau sekolah
harian Pelbagai langkah diambil un
tuk memastikan sekolah harian juga
mencapai tahap yang setanding se
kolah berasrama penuh Ini tidak adil
kerana pelajar yang terbaik sudah dl
salurkaii ke sekolah berasrama penuh
dan yang tinggal ialah pelajar yang
berprestasi sederhana dan rendah
Pihak sekolah dan guru terpaksa
bertungkus lumus memastikan pen
capaian mereka tidak jauh ketlngga
lan Lalu mereka terpaksa menerima
tekanan dan berhadapan pelbagai ma
salah laln yang memberl kesan ter
hadap prestasi mereka sendiri
Seperti berlaku di sekolah saya
melihat tradisi penghantaran pelajar
terbaik ke luar negara ini juga mem
berl kesan kepada penarafan unlver
siti tempatan Oleh kerana yang ter
baik dihantar ke luar negara yang
tinggal hanyalah pelajar yang seder
hana pencapaiannya
Secara tidak langsung pencapaian
universlti tempatan kekalpada takuk
lama atau semakin menurun sedang
kan pada masa sama universlti ter
kenal luar negara yang menerima
pelajar terbaik kita terus menguasai
tempat teratas dalam penarafan itu
Jika dl sekolah guru yang tertekan
tetapi dl universlti pensyarah pula
yang tidak keruan dengan pelbagai
dasar dan tekanan yang bertujuan
meningkatkan tarai universiü tem
patan pada mata dunia
Saya menyarankan supaya kera
jaan mengkaji semula dasar yang
menjadi tradisi ini Dulu memanglah
kita perlu menghantar pelajarkita ke
luar negara kerana universlti tem
patan tidak banyak dah jika adapun
tidak banyak bldang pengajian yang
d itawarkan Tenaga pengajar di uni
versltl juga banyak yang mendapat
ilmu akademik dari pelbagai Insti
tusi terbaik luar negara Dari seinasa
ke semasa penghantaran pensyarah
ke luar negara untuk menyambung
pengajian permgkat sarjana atau
loktor falsafah sentiasa dilakukan
universiti tempatan Mereka boleh
mendatangkan impak berganda ke
pada generasi muda tanpa perlu lagi
menghantar pelajar ke luar negara
Sudah sampai waktunya kita
menglsytlharkan dlri kita benar be
nar merdeka dengan menghasilkan
sendiri graduan berprestasi tinggi
sebagai bukti bahawa sistem pen
didlkan kita adalab antara yang ter
baik di dunia
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